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喔！)即日起到 2月 20日截止 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=828 
 
















 教育部補助 102學年度第 2學期大學校院學生出國參加國際性學術技藝能競賽受理申請








 請本校教師提供 102 學年下學期教師指定參考書 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1239 
 





























 【2月 12 日開放網路報名】台灣應用材料文藝季 2014美術史講座：『神話世界與肉身故















1. 講    者：張翔榮譽退休教授／國立清華大學電機系。 
2. 時    間：2月21日(五)，下午2點20分至4點20分。 
3. 地    點：台達館105教室。 
4. 參考網址：http://www.ee.nthu.edu.tw/~ee591000/。 
 
 
 
 
